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（2）素材を制作する。   
画像を制作する方法は色々ありますが，  
授業ではPhotoShopを使って画像を制作  










します。   
としてFireWorksを使ったHTMLの書き  
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図：DreamweaverによるHTMLコード編集画面例  
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